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プラシャント・パルデシ（Prashant PARDESHI）
言語対照研究系教授。インド・プネー市生まれ。博士（学術）（神戸大
学）。インドで日本語教師をしていた時、学生からの質問にうまく
答えることができず、言語の仕組みを客観的に分析・理解する必要
性を感じ、日本への留学を決意し、言語学の世界に足を踏み入れま
した。母語のマラーティー語と日本語の対照研究から始まった研究
は、その後興味の対象が拡大するにつれいつの間にかアジア諸語の
対照研究に発展していきました。言語そのものおよび言語と文化の
より深い理解を目指して、さまざまな言語を学ぶことにも力を入れ
ています。専門は言語類型論、対照言語学。主な著書は『自動詞・他
動詞の対照（シリーズ言語対照〈外から見る日本語〉第四巻）』（共著：
西光義弘、くろしお出版、2010年）、『言語のタイポロジー認知類型
論のアプローチ（講座：認知言語学のフロンティア　第五巻）（講座：
認知言語学のフロンティア）』（共著：堀江薫、研究社、2009年）など。
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図1　日本語の自他動詞の形
◆ 日本語の自他動詞の形・長さ・複雑さ：非対称性
 自動詞  他動詞
 乾く kawak-u ＜ 乾かす kawak-as-u
 凍る koor-u ＜ 凍らす koor-as-u
 　　→他動詞のほうが自動詞より長い・複雑
 壊れる kow-are-ru ＞ 壊すkow-as-u
 裂・割ける sak-e-ru ＞ 裂・割く sak-u
 　　→自動詞のほうが他動詞より長い・複雑
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図2　世界の言語の自他動詞の調査票
 
1. 起きる：起こすwake 
up/wake up     
9. 集まる：集める 17. 繋がる：繋ぐ、繋げ
る connect (intr.)/(tr.) 
25. 凍る：凍らせる
freeze (intr.)/(tr.) 
2. 折れる・割れる：折
る・割る break/break 
10. 広がる：広げる
spread (intr.)/(tr.) 
18. 沸く：沸かす boil 
(intr.)/(tr.) 
26. 溶ける：溶かす
dissolve (intr.)/(tr.) 
3. 焼ける：焼く  
burn/burn 
11. 沈む：沈める 
sink (intr.)/(tr.) 
19. 揺れる：揺らす
rock (intr.)/(tr.) 
27. 満ちる：満たす 
fill (intr.)/(tr.) 
4. 死ぬ：殺す 
die/kill 
12. 変わる：変える
change (intr.)/(tr.) 
20. 消える：消す go 
out/put out 
28. 直る：直す 
improve (intr.)/(tr.) 
5. 開く：開ける；開く：開
く open/open 
13. 溶ける：溶かすmelt 
(intr.)/(tr.) 
21. 上がる：上げる
rise/raise 
29. 乾く：乾かす 
dry (intr.)/(tr.) 
6. 閉じる：閉ざす；閉ま
る：閉める close/close 
14. 壊れる：壊す be 
destroyed/destroy 
22. 終わる：終える 
finish (intr.)/(tr.) 
30. 裂ける：裂く 
split (intr.)/(tr.) 
7. 始まる：始める 
begin/begin 
15. なくなる：なくすget 
lost/lose 
23. 回る：回す turn 
(intr.)/(tr.) 
31. 止まる：止める 
stop (intr.)/(tr.) 
8. 教わる：教える 
learn/teach 
16. 発達する：発達させ
る develop (intr.)/(tr.) 
24. 転がる：転がす roll 
(intr.)/(tr.) 
Haspelmath（1993: 97）が調査した 31の動詞対
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図3　世界の言語の自他動詞の形・長さ・複雑さを分類する基準
 
 
 
 
方向あり A 
(Anti-causative) 
自動詞（有標）←他動詞（無標）自動詞＞他動詞 
自動化・反使役化型（焼ける←焼く） 
C 
(Causative) 
自動詞（無標）→他動詞（有標）自動詞＜他動詞 
他動化・使役化型（開く→開ける） 
方向なし E 
(Equipollent) 
両方が有標（共通の語幹、標識がそれぞれ異なる） 
両極型（直る：直す） 
L 
(Labile) 
同じ語根が自動詞と他動詞として使える 
自他同形型（開く：開く）自動詞＝他動詞 
S 
(Suppletive) 
異なる語根  
補充型（死ぬ：殺す）自動詞≠他動詞 
O 
(Others) 
以上のいずれにも該当しない  
（主に無対） 
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図4　個別の動詞対の派生型の選好の傾向：「沸く＜沸かす」
図5　個別の動詞対の派生型の選好の傾向：「割れる、裂ける＞割る、裂く」
図6　プロトタイプ効果
 
日本語と同様、
自動詞＜他動詞
の傾向が確認。
 
日本語と同様、
自動詞＞他動詞
の傾向が確認。
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 自動詞＜他動詞  （例：沸く＜沸かす） 自動詞＞他動詞 （例：裂ける＞裂く）
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図7　諸言語における「死ぬ」と「殺す」の形式的な関係
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図8　個別言語の派生型の選好：使役型
図9　個別言語の派生型の選好：反使役型
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図10　新機能：slopegraph
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図11　新機能：comparison（二言語比較）
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図12　基本動詞ハンドブック
日本語学習者・日本語教師が基本動詞の理解を深め
ることができるように、基本動詞の多義的な意味の
広がりを図解なども用いて分かりやすく解説したオ
ンラインツール（辞典）
→http://verbhandbook.ninjal.ac.jp/
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図13　多義的自他動詞の学習
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